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Та.мразян И. С. ПрорабаmЬlвание национшzьиьtх u заимствоваиньlХ коммерческllХ cf1rЖll!!._ 
ua заиятиях по украиискому язьtку в :жоиомическом вьtсшем учебuом заведеиии. 
Статья посвящена ва:ж:но.му и дискуссиоюю.му вопросу национальньzх язьzков, в частности 
украинского язьzка и тер.минологии как наиболее ваJІстюй его части, относительно 
функционирования зконо.мических, ко.м.мерческих тер.минов-заи.мствований и искотто украинстшх 
зконо.мических, ко.м.мерческих тер.митюв. Расс.мотрени условия, способствующие вхож:детtию 
итюязьzчньzх тер.минозле.ментов в совре.метtую зкотю.мическую терминосистему украит-tского 
язика, в частности в ко.м.мерческую, и определеньz причиньz таких заи.мствований. 
Основное вни.матше сосредоточетю тю проблеме воз.можтюсти и важтюсти вьzбора 
національного и иноязьzчного названия для определения научного зконо.мического понятия как 
актуальной оно.масиологической пробле.мьz зкоІlо.мической,зкотю.мическо-правовой, финатtсово­
кредиттюй и ко.м.мерческой тер.минологии,а также на т-tеобходи.мости с даююй целью работьz с 
учебньz.ми текстами прфессионального т-tаправления на занятиях по украинскому язику в вьzсших 
учебиьzх заведеииях Украинского государства. 
Указана тtеобходи.мость использоваІlия текстоцентрического похода как одного из 
основиьzх совре.меюtьzх функционально-ко.м.муникативт-tьzх подходов к преподаванию украинского 
профессиоиального язьtка,культурьt научного язьtка,а так:же І-tа необходи.мости введеІluя 
тер.митюведческих дисциплин в. учебн.ьzе програ.м.мьz вузов. 
Кточевьtе слова: украинский ~ьzк, национальньzе тер.миттьz, заи.мствоваттьzе терА1ИІ-tьz, 
украинская коммерческая терминология, зконо.мическая · тер.минология,учебньzй текст 
профессионального т-tаправления. 
Tamrazyaп L S. Workiпg of паtіопаl апd adopted commercial terms оп employments оп 
Ukrainiaп іп есопотіс higl1er educatioпal establishmeпt. 
The article is devoted to ап iтportaпt апd coпtroversial issиe of паtіопаl laпguages, iпclиding 
Ukraiпiaп laпguage, Ukraiпiaп scieпtifzc laпgиage апd termiпology as its тajor part related to the 
fипсtіопіпg of the есопотіс апd соттеrсіаl borrowed terтs апd пative Ukraiпiaп есопотіс and 
соттеrсіаl terтiпology. The aиthor ехатіпеs the coпditioпs proтotiпg the есопотіс terтiпoeleтents of 
Ukraiпiaп laпguage to eпter the cиrreпt systeт of есопотіс terтs of Ukrainiaп laпguage, particиlarly 
the соттеrсіаl terтiпological systeт апd т-eveals the reasoпs for sиch loaпwords. 
The таіп focus is placed оп the issue of capacity апd the iтportaпt choice oj' пative or foreign 
потіпаtіоп to refer to the scieпtifzc есопотіс coпcepts of есопотіс, legal, fіпапсіаl, credit and 
соттеrсіаl terтiпology, as well as the пееd to study edиcatioпal texts of professioпal direction for this 
pиrpose dиriпg the Ukraiпiaп laпguage classes іп higher edиcatioпal iпstitиtioпs of the Ukrainian state. 
Тhе aиthor poiпts to the пееd j'or the texto'ceпtric approach as опе of the таіп fиnctional and 
соттипісаtіvе approaches to teachiпg Ukraiпiaп laпgиage for professioпal pиrposes (professional 
Ukraiпiaп laпguage), cиltиral scieпtifzc laпgиage, the пееd jor the iпtrodиctioп of discipliпes that study 
terтiпology to the curricula of ипiversities. 
Кеу words: Ukraiпiaп laпguage, пative terтiпology, borrowed terтiпology, Ukrainian 
соттеrсіаl terтiпology, edиcatioпal texts of professioпal directioп. 
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ТовстенІШ !L Р. 
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ "КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ МОВИ" 
В ЕКОНОМІЧНОМУ ВНЗ 
У статті розроблено .методи викладання курсу "Культура наукової .мови", визначено .veiJI)I 
та завдатm дисципліни, охарактериЗовано комплекс знань, отриманих студентом після ~
курсу; дослідJІСетю .мовні кодтетентності; визначетю фор.ми проведення лекцій й зазначdо, "" 
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Серія 17. Теорія і nрактика павчаmІЯ та виховаиия 
зале:жио від аудиторі/' навчальний матеріал .мо:же бути репрезентований у форматі 
інформаційної лекції з елементами бесіди, лекції-бесіди або проблемтюї лекції;· запропоноватю 
методи вдоскотtалеmт мовноі' компететщіі· студе11та, Іtаведено творчі завдаття для колективного 
або індивідушzьного виконаття. 
Ключові слова: мовтtа наукова картина світу, мовиа компетентність, мовна стратегія, 
мовна комунікація, економічна термітюсисте;-w.а,наукова мова, науковий стиль. 
Сучасна освіта має забезпечувати належний рівень мовної культури спеціалістів 
будь-якого профілю. Мова є засобом спілкування, а професін - інформаційним 
матеріалом, який використовують для розв'язання важливих економічних, госnодарських 
проблем завдяки доречному, вмілому, правильному добору мовних одиниць. Справжнім 
фахівцем можна вважати того, хто не лише володіє високою кваліфікацією, а й є духовно 
багатою, творчою особистістю. Мова і професія - дві важливі суспільні категорії, що 
визначають глибину пізнання світу, оnанування надбань цивілізації, рівень мовної 
культури. Вивчення української мови в економічному університеті тісно пов'язане із 
загальною тенденцією гуманізації освіти. Таке спрямування сприяє більш повному 
розвитку особистості молодої людини в контексті засвоєння загальнолюдських цінностей, 
формування самосвідомості сучасних студентів як майбутніх кваліфікованих фахівців. 
Основне із завдань полягає у засвоєнні студентами теоретичних знань і виробленні 
практичних навичок користування українською мовою в професійній і науковій сферах. 
У наукових працях досліджено культуру мови в економічному дискурсі [8, с. 268-
269], охарактеризовано нові орієнтири у викладанні української мови та літератури в 
економічному університеті [1, с. 1 19-121], порушено проблеми інтелектуалізації курсу 
української мови в економічному університеті [2, с. 121-122], розроблено методи 
контролю при вивченні української мови фахового спрямування [3, с . 52-53], досліджено 
лінгвокраїнознавчу лексичну компетенцію як один із компонентів іншомовної 
nрофесійної компетентності [7, с. 295-299], проаналізовано навчально-методичну роботу 
викладача на заняттях з дисципліни "Культура наукової мови" [5, с. 516-518], наголошено 
на необхідності стандартизації економічної термінології на заняттях з предмету "Культура 
наукової мови" [6, с. 264-266]. 
Мета статті - охарактеризувати комnлекс знань та комnлекс ключових 
компетентностей, отриманих студентом у результаті опанування дисциnліни "Культура 
наукової мови", розробити методику викладання курсу "Культура наукової мови" в 
економічному ВНЗ. 
Комунікативно-орієнтоване викладання мови у вищих навчальних закладах вимагає 
дотримання наукового принципу добору й подання мовного матеріалу, поглибленого 
засвоєння всієї стильової системи української літературної мови. Основним змістом 
мовних дисциплін є формування високої мовної майстерності шляхом засвоєння мовних 
норм, що є загальнообов'язковими для всіх мовців, уміння доцільно і правильно їх 
використовувати залежно від мети і завдання висловлювання. Мета курсу - ознайомити 
студентів із сучасною мовною науковою картиною світу, з історією розвитку української 
термінології з різних галузей науки, етапами формування, трансформації та становлення 
економічної термінології; підвищити рівень мовної комунікації в науково-професійній 
сфері діяльності; сформувати основи індивідуальної мовної компетентності, що 
забезпечує конкурентоспроможність майбутнього фахівця на сучасному ринку праці; 
навчити самостійно творити мовну стратегію, яка є виявом комунікативної стратегії 
. сучасного науковця в усіх сферах суспільної діяльності (професійної й позапрофесійної); 
сформувати практичні навички складання текстів науково-технічної документації; 
навчити узагальнювати на основі мовного аналітико-синтаксичного оброблення текстш 
. . 
спещальносп . 
У результаті опанування дисципліни студент отримає комплекс знань: 
- про національну специфіку мовної наукової картини світу; 
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- про мовну специфіку наукового стилю, наукового тексту; 
- про мовну культуру наукових досліджень; 
- про сучасну економічну терміносистему як складник сучасно] науково] картини 
свпу ; 
- про історію й сучасний стан укра1нсько1 економічно] терміносистеми, зокрема, про 
основні джерела ії формування та поповнення, проблеми унормування, кодифікаці1 та 
стандартизаці1. 
Вільно оперуючи здобутими знаннями, студент зможе вдосконалити складники 
мовно] компетенції, а саме: висловлюватися згідно з нормами літературно] · мови; 
оптимально використовувати мовні засоби в науковій комунікаці1 (за спеціальностями); 
репрезентувати в усній і писемній формах власні наукові дослідження (доповідь, 
повідомлення, промова, анотація, тези, наукова стаття та ін.). Набуті знання будуть 
реалізовані в майбутній науковій діяльності економістів, застосовані в практиці ведення 
бізнесу, в управлінській сфері та ін. Студент, сформувавши основи власно] мовної 
компетентності, навчиться самостійно творити мовну стратегію, яка є виявом 
комунікативно] стратегії сучасного науковця та професіонала в усіх сферах суспільної 
. . 
ДІЯЛЬНОСТІ. 
Завданнями курсу є : сформувати вміння виокремити основну й додаткову 
інформацію в текстах спеціальності; сформувати практичні навички складання текстів 
науково-технічно] документаці'і як комунікативного явища; навчити робити узагальнення 
на основі мовного аналітико-синтетичного обробляння текстів спеціальності. Засвоєння 
норм літературної мови під час роботи з такими різножанровими текстами сприятиме 
підвищенню загальномовна] культури майбутніх фахівців галузі, допоможе уникнути 
типових помилок у писемній та усній науковій мові . 
Опанувавши навчальний матеріал та вдосконаливши мовну компетенЦІю, студент 
здобуде комплекс ключових компетентностей: 
. . 
- здатюсть до навчання 1 самонавчання; 
- здатність працювати самостійно; 
. . . 
- ДОСЛlДНИЦЬЮ ВМІННЯ Та навички; 
- творчий підхід до виконання дослідницьких завдань; 
- уміння знаходити й аналізувати інформацію з різних джерел; 
- здатність працювати в міждисциплінарній команді; 
- умшня планувати та керувати проектами. 
Це дасть змогу дотримуватись норм українсько] літературної мови в усному й 
писемному науковому спілкуванні, удосконалити власний рівень культури усно] та 
писемної мови у сфері професійної комунікаці1. 
Курс "Культура наукової мови" охоплює такі теми: 
• Культура української наукової мови. Текст як одиниця наукової комунікаці1. 
• Репродуктивні типи наукової мови. 
• Продуктивні типи наукової мови. 
• Норми сучасної української літературної мови в текстах наукового стилю . 
• Специфіка лексичної організації науково] мови. 
• Культура усного наукового спілкування . Науковий виступ. 
• Діалог у науковій комунікації. 
Форми проведення лекцій можуть бути різні , а саме: лекція-бесіда, лекЦІя­
конференція, лекція-презентація, проблемна лекція, лекція-мозковий штурм, лекція­
візуалізація. Для студентів заочної форми навчання пропонуються контактні заняття у 
форматі міні-лекцій з елементами проблемної та ситуаційними завданнями. 
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На практичних заняттях студенти можуть обговорювати такі питання: 
- Які характерні ознаки наукового стилю на всіх мовних рівнях? 
- У чому специфіка наукової мови, зокрема економічної? 
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-Як оптимально nоєднати зміст і форму тексту наукового стилю? 
- Як nравштьно зафіксувати nотрібну наукову інформацію? 
- Як nравильно оформити власне наукове дослідження? 
- Яку роль відіграють норми в науковому тексті? 
- У чому nолягають особливості функціонування окремих частин мови в науковому 
тексті? 
- Що треба знати про термін як інформаційну одиницю наукового тексту? 
- Як зробити свою публічну мову (монологічну/діалогічву) ефективною та 
ефектною? 
- Як досягти результату, застосовуючи для розв'язання наукової nроблеми 
дискусію? 
- Яка роль мовної та наукової картин світу у формуванні свідомості сучасного 
студента? 
Ключові комnетентності , які здобуде студент на nрактичних заняттях: 
- здатність до навчання й самонавчання; 
-здатність працювати самостійно; 
- дослідницькі вміння та навички; 
- творчий nідхід до виконання дослідницьких завдань; 
- уміння знаходити й аналізувати інформацію з різних джерел ; 
- здатність працювати в міждисциплінарній команді. 
Для мовностиЛІстичного аналізу наукового тексту та етимолопчного й 
словотвірного аналізів економічного терміна на практичних заняттях викладач nропонує 
студентам зразки схем і таблиць [4, с. 6, 12-14, 26]. Вивчаючи мову й стиль студентських 
наукових досліджень, студенти отримують зразки схеми анотації інформативної та 
полемічної статей, зразки анотацій та рецензій [4, с. 56-59, 67-7 J ]. Викладач nропонує 
студентам творчі завдання, а саме: написати есе на тему "Лінгвістичний портрет 
економіста" [зразок див.4, с. 80-82], написати пам'ятку для банкіра "Моральний кодекс 
банкіра" [зразок див. 4, с. 132-133]; виконати наукові дослідження на теми "Роль мовної 
особистості у формуванні наукового стилю", "Відкриття й осмислення мовленнєвої сфери 
- шлях до пізнання світу (науково-естетичні концепції І. Франка)" та ін.; знайти текст з 
фахового видання, у якому є лексичні помилки (неправильне вживання економістого 
терміна, багатослів'я, мовна недостатність, неправильна лексична сnолучуваність) та 
зробити редагування; знайти текст із фахового видання, у якому є граматичні помилки 
(неправильне вживання форм роду іменників, відмінкових закінчень, ступенів порівняння 
прикметників, узгодження числівників з іменниками, уживання nрийменииків тощо) та 
зробити редагування; переклад фахових текстів. 
Отже, вивчення курсу стимулюватиме формування теоретичних та практичних знань 
про особливості наукового дискурсу, про міжособистісну наукову комунікацію, про 
систему засобів мовного впливу в ній, про специфіку наукового викладу інформації. 
Набуті знання, сформовані уміння та навички будуть реалізовані в майбутній науковій 
діяльності економістів, застосовані у практиці ведення бізнесу, в управлінській сфері та 
ін. Студент, сформувавши основи власної мовної комnетентності, навчиться самостійно 
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Товстеико В. Г. Методика преподаваиия курса "Культура иаучиого язьtка" в 
3КОІІОМUЧЄСКОМ ВНЗ. 
В статье разработаІtЬl методьz преподавания курса "Культура научного язьzка", 
определеньt цели и задачи дисциплиньz, охарак1nеризованьz комплекс знаІtuй, получеюtЬІХ 
студетпом после изучения курса; исследованьz язьzковьtе компетеютюсти; определеньz форАtЬІ 
проведения лекций и указано, что в зависимости от аудитории учебІtьtй материал мо;жет бьzть 
представлен в формате информациоююй лекции с злементами беседьz, лекции-беседьz или 
проблемной лекции, предложеньz методьz совершенствования язьzковой компететщиu студента, 
представленьz творческие задания для коллективтюго или индивuдуальтюго исполтtения. 
Ключевьtе слова: язьzковая картина мира, язьzковая компетентность, речевая стратегия, 
речевая коммуникация, зкономическая терминосuсте.ма, научньzй язьzк, научньzй стиль. 
Tovstenko V. G. Method of teaching of course "Culture of scientific language" in economical 
universities. 
Іп the article there are the тethods ofteachiпg the'course "Cиlture ofscieпtific laпguage", that 
defiпes the goals апd objectives of the discipliпe, characterized Ьу а сотЬіпаtіоп of kпowledge gained Ьу 
the stиdent after the coиrse, stиdied the laпguage coтpetence, the forms of lectиres апd stated that 
depeпdiпg оп the aиdience learniпg material сап Ье preseпted іп the forтat of ап iпformative lecture 
with eleтeпts of coпversations, lectures, discиssioпs or тethods of iтproviпg the laпguage competence 
of the stиdeпt, are giveп creative assigптeпts for the iпdividual or collective peтformance. 
Кеу words: language scieпtific pictиre of the world, liпguistic сотреtепсе, speech strategy, speech 
соттипісаtіоп, есопотіс terтiпology, scieпtific іпfоrтаtіоп, scientific style. 
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